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摘 要:本文通过对 5 12 汶川大地震灾后现场灾情以及灾后救助、抢险、规划重建工作等方面的调查,分析了目前的防灾现状水
平,对城市防灾体系、救灾体系的建设,居民防灾意识的培养与训练,防灾、救灾策略及系统运作提出建议,供防灾减灾科学研究,
政府机构制定相应政策法规,各职能部门的防灾、救灾运作参考。
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Discussions for Disaster Prevention after the Wenchuan Earthquake
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Abstract: Based o n the disaster analy sis upo n 5 12 W enchuan Ear thquake, sever al methods for disaster pr evention for city and vi-l
lage in China are discussed T he disaster preventio n is much better than salv atio n after disast er occur red Some sug gestio ns for
pr og ramming the city disaster preventio n sy st em a re also pr oposed in this paper
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1 引言
2008 年 5 月 12 日 14 时 28 分, 四川省汶川至北川发生
8 0 级强烈地震。造成 69197 人遇难, 374176 人受伤, 失踪
18222 人。这是近 80 年来在我国发生的最大地震。主发震断
层为龙门山断裂带,震源浅, 破坏力强,余震多, 持时长,波及范
围大,造成了巨大的人员财产损失。截至 9 月份, 6 级以上的


































汶川 8 0 级地震发生后, 中国地震局组织专家赴四川、甘
肃、陕西、重庆、云南、宁夏等省(自治区、直辖市)开展了现场调
查,调查面积 50 万平方公里,调查点 4150 个,在实地调查基础
上,编绘了汶川 8 0 级地震烈度分布图(图表 2)。
本次地震的震中烈度达 11 度, 以汶川县映秀镇和北川县
县城为两个中心。遭受高烈度影响的区域很大。9 度以上地
区破坏极其严重,其分布区域紧靠发震断层, 沿断层走向成长
条形状; 10度和 9 度边界受龙门山前山断裂错动的影响,在绵
竹市和什坊市山区向盆地方向突出, 都江堰市区也略有突出。
在山前盆地边缘的过渡带, 烈度向东衰减很快, 而西侧则衰减
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图表 2 汶川 8 0级地震烈度分布图
的 8度异常区,其余均为高于所在区一度的异常区, 包括:康县
( 9 度异常区)、中江( 8 度异常区)、通江( 7 度异常区)、洪雅( 7












进行房屋评估及震害调查。江油、安县原设防烈度为 7 度, 绵




序号 评估意见 数量(幢) 百分比( % )
1 可以使用 206 42
2 加固后使用 136 28
3 停止使用 140 29
4 立即拆除 5 1






坏,需拆除; 余下的房屋中约 50% 轻微损坏, 50% 需加固或翻
建。





中等至严重破坏,但不倒塌, 达到了 小震不坏, 中震可修,大震
不倒 三个水准的抗震设防目标。而 90 年代以前建设,尤其是
缺乏简单实用的科学技术指导的农村自建房(图 1, 2008 年 5




























































违章在城乡结合部建造高宽比严重超规范的 新建危房 , 除了
贻害自身,同时还严重威胁到周边房屋及其他重要公共设施;
还有在商品房装修中,住户根据 审美 喜好, 在无知的情况下








暴露出一个重要的问题 避难场所缺乏。图 2,图 3 为灾区
实地拍摄的照片(摄于 2008 年 5 月 18 日, 27 日)。






















系不完善。截至 6 月 20 日 12 时[3] ,据交通运输部报告, 灾区
公路受损里程累计 53295 公里, 已修通 52195 公里。据水利部
报告,受损供水管道累计 47642 5 公里, 已修复 40650 1 公里。



























至 6 月 20 日 12 时[3] , 各级政府共投入抗震救灾资金 543 11





















图 5 为灾区实地拍摄的照片(摄于 2008 年 5 月 18 日)。







经历 5 12 汶川特大地震灾害之后, 地震灾害的防御引起
了全国普遍关注。总结自然灾害的发生、发展规律, 从中吸取
经验教训,迅速改善防灾减灾体系,提高城乡防灾能力事关国
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